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Sunbright Maintenance adalah sebuah pemiagaan perkongsian yang 
menyediakan perkhidmatan memcuci bangunan-bangunan di sekitar negeri 
kedah.Pemiagaan perkongsian ini akan beroperasi di bangunan MARA dan 
ROB.Tapak ini dipilih adalah berdasarkan kedudukannya yang 
berhampiran dengan j alan utama iaitu J alan Langgar dan J alan Teluk 
Wanjah.Ianya membolehkan kami menberikan perkhidmatan yang lebih 
cekap kerana qualiti kerja pemiagaan kami secara tidak langsung 
melambangkan imej syarikat kepada masyarakat.Pemiagaan mt 
dijangkakan akan beroperasi pada lJanuari 2001.Perniagaan ini dipilih 
kerana ia mempunyai potensi untuk berkembang maju.Bangunan yang 






Rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk : 
❖ Memohon pembiayaan kewangan dari pihak bank untuk membiayai 
projek ini. 
❖ Dengan adanya rancangan perniagaan ini diharapkan ia dapat 
memudahkan pihak bank untuk membuat penilaian ke atas daya maju 
projek serta potensi projek yang akan dijalankan ini dan seterusnya 
sanggup memberikan pinjaman yang dipohon. 
❖ Melihat kepada betapa kurangnya usahawan bumiputera yang 
menceburi bidang ini,maka amat berfaedahlah rancangan pemiagaan ini 
digunakan dalam merancang perlaksanaan yang barn ini. 
❖ Penyediaan rancangan perniagaan ini juga antara lainnya bertujuan 
untuk dij adikan garis panduan dalam menguruskan pemiagaan. 
❖ Segala faedah dan prosedur yang terkandung di dalam rancangan 
perniagaan ini akan dapat membantu rakan kongsi pemiagaan ini kelak. 
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Pemiagaan ini berpotensi untuk berkembang,maju pada masa akan 
datang. Ini adalah kerana berdasar beberapa kriteria-kretiria berikut: 
♦ Pertambahan bangunan-bangunan baru yang secara berterusan dari 
tahun ke tahun. Maka perkhidmatan mencuci bangunan akan sentiasa 
diperlukan di pasaran kerana permintaan terhadapnya adalah berterusan 
seiring dengan pertambahan bangunan barn. 
♦ Masyarakat telah disedarkan dengan kepentigan kebersihan 
persekitaran untuk menjamin keselesaan dan minat untuk bekerja. 
♦ Ianya berpotensi untuk berkembang di masa hadapan berdasarkan 
saranan kerajaan untuk mengalakkan rakyat Malaysia hidup dalam 
persekitaran bersih dan menjaga kebersihan. 
♦ Memandangkan negara sedang mengalami masalah ekonomi, peluang 
pekerjaan juga banyak terbuka kerana terdapat ramai penganggur yang 
memerlukan pekerjaan. Disebabkan peluang kerja yang terhad maka 
peluang untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah adalah mudah 
untuk diperolehi. 
♦ Kedudukan tapak bangunan yang dicuci adalah strategik iaitu di Jalan 
Teluk Wanjah dan Jalan Tengku Ibrahim yang boleh dilihat oleh orang 
ramai dan memudahkan proses penghantaran pekerja dan mesin-mesin 
serta bahan-bahan pencuci. 
♦ Berpotensi untuk berkembang maju memandangkan ianya diperlikan 
pada setiap masa tanpa mengira situasi ekonomi kerana kerana 
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